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Resumen 
La presente investigación se realiza con el fin de conocer el manejo referente a la cadena de 
custodia dado en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta 
especialmente por el personal de las áreas de quirófanos y urgencias, quienes tienen contacto 
directo con los casos violentos que tienen conexión con evidencia prueba de origen balístico, 
obtuvimos conocimiento que el vínculo entre la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz 
(HUEM) y Fiscalía General de la Nación de Colombia (FGN) más exactamente  la unidad de 
reacción inmediata URI  era casi nula debido a que ninguno de los dos tomaban la iniciativa de 
la finalidad de estos elementos, así pues se busca afianzar un poco este nexo realizando jornadas 
didácticas de conocimiento en relación al adecuado manejo del manual cadena de custodia 
actualizado. 
Palabras claves: Cadena de custodia, evidencia física, balística, manejo, legalidad.  
 
Abstract 
The present investigation is carried out in order to know the management regarding the chain of 
custody given in the E.S.E. Erasmo Meoz University Hospital of the city of Cúcuta especially 
by the staff of the operating room and emergency areas, who have direct contact with violent 
cases that are connected to evidence of ballistic origin, we learned that the link between the 
E.S.E. Erasmo Meoz University Hospital (HUEM) and General Prosecutor's Office of the 
Nation of Colombia (FGN) more precisely the immediate reaction unit URI was almost nil 
because neither of them took the initiative of the purpose of these elements, so they were looking 
for strengthen this link a little by conducting educational days of knowledge in relation to the 
proper handling of the updated chain of custody manual. 
Key words: Chain of custody, physical evidence, ballistics, handling, legality. 
Sumario: Introducción, Título, Planteamiento del problema, Justificación, Formulación del 
problema, Sistematización del problema, Objetivos, Bases teóricas, Bases legales, Referencias 
bibliográficas, Anexos.
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La E.S.E Hospital Universitario Erasmo 
Meoz (H.U.E.M) de Cúcuta ha sido el 
mayor referente de prestación de salud en el 
departamento desde el año 1986, desde 
entonces la E.S.E Hospital ha venido 
proporcionando a los Norte santandereanos 
un sinfín de servicios que van desde 
consulta externa pasando por atención de 
urgencias hasta cirugías complejas; el 
proceso de acreditación de la E.S.E Hospital 
Universitario no ha sido fácil pues llevan 
varios años luchando por posicionarse a un 
buen nivel tanto así pues que en la región es 
el único hospital de cuarto nivel al cual llega 
mayoría de población afectada con 
patologías complejas que requieren 
servicios médico-quirúrgicos 
especializados.  
Tanta es la prestación de servicios 
que proporciona la E.S.E Hospital 
Universitario que dentro de sus 
competencias ya está la atención de casos 
violentos ocurridos tanto dentro y fuera del 
departamento debido a que estamos 
ubicados en zona de frontera límites con la 
hermana república Bolivariana de 
Venezuela y otros departamentos como: 
Arauca y Santander, es de allí de donde 
parte la intención de querer conocer el 
manejo de la E.S.E Hospital Universitario 
en cuanto a la cadena de custodia y 
proporcionarles así una ayuda para entender 
el adecuado manejo de los formatos 
unificados del sistema judicial. 
Antes de iniciar con nuestra 
investigación se realizó un reconocimiento 
del terreno en las áreas sobre las cuales se 
iba a profundizar y logramos conocer de 
ante mano conocer un poco el manejo que 
se le viene dando a la cadena de custodia y 
determinamos que:  
1. La E.S.E Hospital Universitario cuenta 
con personal calificado en temas 
clínicos se refiere, pero tienen 
deficiencias en relación a 
conocimientos actualizado del tema 
manejo de cadena de custodia.  
2. La relación entre la E.S.E Hospital 
Universitario y Fiscalía URI es muy 
deficiente.  
3. Los documentos manejados por la 
E.S.E se hallan en el momento 
obsoletos están fuera de 
funcionamiento, ya que se realizó una 
nueva actualización del manual de 
cadena de custodia y formatos de 
policía judicial, incluyendo el formato 
de rotulo y de cadena de custodia.  
 
En base a lo anterior surge la idea que 
realizar mucho más fondo una investigación 
que nos permitiera una visión mayor de 
como es el manejo del Hospital 
Universitario Erasmo Meoz especialmente 
las áreas de quirófanos y urgencias en 
relación a la cadena de custodia; y así poder 
realizar una guía que les proporcione ayuda 
para evitar posibles afectaciones al debido 
proceso y brindar un mejoramiento a la 
prestación de sus servicios, todo esto basado 
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Planteamiento del problema 
La importancia de garantizar la ilicitud, 
mismidad y legalidad de los elementos 
materia de prueba (EMP) y evidencia física 
(EF) corresponde al adecuado manejo del 
manual del sistema de cadena de custodia 
versión 4, aportado por la Fiscalía General 
de la Nación (FGN) el cual orienta y entrega 
pautas específicas para llevar a cabo las 
diferentes actividades a desarrollar dentro 
de una actuación penal ese manual va está 
dirigido a todos los servidores públicos y 
particulares que entren en contando con 
dichos elementos  (elementos materia de 
prueba (EMP) y evidencia física (EF), 
comprometiéndose así con el proceso de 
aseguramiento y conservación de todas las 
características originales y de cualquier 
alteración que puedan llegar a originar 
cambios o perdidas; que inicia en el 
momento de su hallazgo y recolección hasta 
su disposición final  ante las autoridades 
competentes correspondientes, los cuales 
son responsables del cumplimento de la 
continuidad de la cadena de custodia 
durante el lapso de tiempo que este 
permanezca bajo su poder, de modo tal que 
no puedan ser alterados deteriorados o 
suplantados. 
En las áreas relacionadas con la 
investigación criminal todos los elementos 
obtenidos son claves dentro de un proceso 
penal debido a que estos son responsables 
de aportar información vital para determinar 
la culpabilidad o inocencia de un supuesto 
indiciado, así como determinar la reparación 
de las víctimas. Cuando se realiza un 
adecuado manejo del manual de cadena de 
custodia no se debe poner en duda ninguno 
de los principios de la cadena de custodia 
autenticidad, capacidad demostrativa, 
identidad, integridad, preservación, 
seguridad, almacenamiento, continuidad y 
registro (Consejo Nacional de Policía 
Judicial-CNPJ, 2018, Acuerdo 001) de los 
elementos materia de prueba (EMP) y 
evidencia física (EF) puesto que en ellos 
están plasmados todos los datos 
relacionados de la manera en cómo se 
recolectan, quien lo hace, como lo hace y 
con ayuda de que herramientas lo hace, así 
como los exámenes o análisis que se 
practiquen a dicho elemento en cualquiera 
de las áreas de criminalística ya sean 
químicos, balísticos u genéticos entre otros, 
también deben de ir plasmados  los datos del 
investigador que hacen las veces de custodio 
o perito.  
En la población clínica suelen 
existen muchos interrogantes de cómo 
llevar a cabo el adecuado manejo del manual 
de cadena de custodia para así garantizar el 
debido proceso en casos penales, 
relacionados con hechos punibles que llegan 
a los centros prestadores de salud urgencias 
y quirófanos. Por lo anteriormente 
planteado nace la propuesta de realizar la 
investigación sobre el manejo del manual de 
cadena de custodia, tomando como base los 
casos de hechos violentos que involucren 
evidencia de origen balístico ocurridos en 
toda el área metropolitana de la ciudad de 
Cúcuta en el primer semestre del año 2018 
que suceden cotidianamente y son atendidos 
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especialmente en el E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz. 
En algunos casos nos preguntamos 
porque en la actualidad no se tienen en 
cuenta el debido proceso que se le debe 
hacer al manejo de los elementos materia de 
prueba (EMP) y evidencia física (EF) 
debido a que cualquier alteración en dichos 
elementos puede constituir una falla desde 
el punto de vista  a las normas legales y 
como tal afrontar un proceso judicial, 
debido a esto se quiere proporcionar una 
guía a la E.S.E. Hospital Universitario 
Erasmo Meoz con el cual se pretende 
concientizar a todo su personal que presta el 
servicio de salud sobre la gran importancia 
y la carga que tienen ellos  al entrar en 
contacto con elementos materia de prueba y 
como es el debido manejo de dichos 
elementos, para dar cumplido a lo 
estipulado por el manual del sistema cadena 
de custodia evitando más  pérdidas de 
cualquier evidencia que sea clave  en una  
investigación. 
Tomando en cuenta la idea principal 
de la investigación se determinará que un 
mal manejo del manual del sistema de 
cadena de custodia aplicado a cualquier 
evidencia puede ocasionar negligencia en el 
proceso de una investigación penal que su 
falta de legalidad altera el resultado de una 
investigación, con la cual se pretende lograr 
solventar a que no haya ninguna duda o 
déficit de información relacionadas a las 
actividades que se realicen para la 
recolección, embalaje y rotulado de manera 
adecuada, de los elementos materia de 
prueba o evidencia, los cuales son enviados 
a los correspondientes laboratorios 
judiciales o almacén de evidencias de la 
(FGN), bajo condiciones de preservación y 
seguridad que garanticen la integridad, 
mismidad, continuidad, autenticidad, 




En Colombia con el pasar de los  tiempos, 
se ha venido modificando la cadena de 
custodia tanto así que ya se está manejando 
la versión 4 aprobada por el Consejo 
Nacional de Policía Judicial CNPJ Manual 
del Sistema de Cadena de Custodia que va 
acorde a todos los avances técnicos y 
científicos, los cuales han sido dirigidos por 
la Fiscalía General de la Nación mediante el 
comité de cadena de custodia, donde se 
presentan cambios en todos los 
procedimientos materia de investigación de 
una conducta punible, los cuales generan 
vacíos y dudas respecto a sus 
modificaciones donde se transforman en 
una herramienta útil para darle un buen 
manejo a la cadena de custodia , 
introduciendo todo tipo de elementos  
materia de prueba (EMP) y evidencia física 
(EF) durante la investigación.  
En estos manuales emitidos por el 
ente investigador como lo es la fiscalía 
general de la nación, hay un apartado que va 
dirigido a brindar orientación de 
procedimientos relacionados con el manejo 
de evidencia a todos los servidores públicos 
y particulares que entran en contacto y 
ejecutan cualquier actividad penal que 
involucre una característica de un delito así 
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entrando a manejar la cadena de custodia en 
relación a cualquier EMP y EF. 
 
 
Formulación del problema 
En los siglos anteriores la manera de obtener 
información dentro de un proceso, pruebas 
o elementos materiales valederos que fueran 
relevantes (buenas) para el proceso penal 
era a través de métodos de tortura como se 
hacía en Asia, Europa, Oriente Medio, 
Norte de África y América para así lograr 
una confesión de alguna persona que 
pudiera otorgar buena información; pero los 
métodos no garantizaban la legalidad de un 
proceso ya que eran obtenidos bajo presión 
de los víctimas o acusados y no se 
preservaba la mismidad de la evidencia. 
Pero en los siglos XVIII y XIX esto 
evoluciono ya que permitió que se creara la 
valoración de un adecuado manejo de 
cadena de custodia que garantizara y 
preservara los elementos, ya que ellos son 
los determinantes de que se pueda dictar un 
veredicto de culpabilidad e inocencia.  
El insuficiente desarrollo teórico-
doctrinal sobre el manejo de la cadena de 
custodia de los elementos probatorios 
implica un déficit legislativo en el 
ordenamiento jurídico, con la consiguiente 
provocan afectaciones en las garantías de un 
debido proceso; ya como se ha visto que a 
nivel internacional el cumplimiento de la 
cadena de custodia no es el adecuado y esto 
no es solo por las dependencias encargadas 
de administrar la justica, sino también los 
centros hospitalarios a los cuales llegan la 
mayoría de los casos violentos que ocurren 
día a día.  
Se pude observar el régimen 
estadunidense que es uno de las grandes 
potencias y además país tercermundista en 
donde se ven reflejados los mejores 
procedimientos que tienen que ver con 
procesos penales, ya que ellos manejan un 
estricto legislativo al cual están regidos 
todos los habitantes de sus estados.  
La cadena de custodia ha 
evolucionado en el tiempo con el paso de los 
años, algunos autores afirman que el uso de 
la cadena de custodia ha permitido a todos 
los regímenes de poder hagan un excelente 
uso de los elementos materia de prueba 
(E.M.P) y así poder administrar la justicia 
impartiendo los principios del debido 
proceso. 
Pero no los que tiene el poder y la 
potestad del adecuado uso del material de 
prueba, también las entidades prestadoras de 
salud  
Es común ver en los medios de 
comunicación como la policía muestra en 
conferencia de prensa, elementos 
probatorios y evidencias de la comisión de 
un delito, sin respetar escrupulosamente la 
cadena de la custodia que debe primar sobre 
ellos, restando así toda credibilidad sobre su 
carácter probatorio. Fácilmente puede ser 
cuestionado en sede judicial con el efecto de 
que la prueba sea rechazada y no valorada, 
lo que conllevaría si es la única prueba 
incriminatoria a una absolución injusta. 
 
 
Sistematización del problema 
¿Cuál es el manejo que se realiza a la cadena 
de custodia por parte de los encargados de la 
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prestación del servicio de salud en las áreas 
de urgencias y quirófanos en la E.S.E. 
Hospital Universitario Erasmo Meoz de la 
ciudad de Cúcuta, en el primer semestre del 
2018? 
¿Cómo es el protocolo que se maneja 
por parte de la E.S.E. Hospital en los casos 
violentos que involucren cualquier tipo de 
personas que hubiesen tenido contacto con 
elementos de origen balístico, sin importar 
si su estado es de víctima o victimario? 
¿Qué medidas se puede implementar 
para incentivar y dar a conocer el correcto 
manejo del manual de cadena de custodia 









Realizar una investigación en las áreas de 
urgencias y quirófanos en la E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de 
Cúcuta para obtener conocimiento sobre el 
proceso de manejo de la cadena de custodia 
en los casos violentos relacionados con 
elementos materia de prueba y evidencia 
física de origen balístico y así poder optar 
por unas jornadas de capacitación y 





Analizar el manejo dado a la cadena de 
custodia por parte de los servidores en las 
áreas de urgencias y quirófanos en la E.S.E. 
Hospital Universitario Erasmo Meoz de la 
ciudad de Cúcuta, en el trascurso del primer 
semestre del año 2018.  
Conocer el protocolo manejado por la 
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz 
de la ciudad de Cúcuta en los casos 
violentos que contengan elementos de 
origen balístico. 
Realizar jornadas de conocimiento en 
relación al manejo de cadena de custodia en 
especial en prendas y evidencia tecnológica 
a los trabajadores encargados de la 
prestación del servicio de salud en las áreas 
de urgencias y quirófanos en la E.S.E. 
Hospital Universitario Erasmo Meoz de la 





Cadena de custodia  
El sistema de cadena de custodia es un 
proceso continuo y documentado aplicado a 
los EMP y EF, por parte de los servidores 
públicos y particulares que con su ocasión o 
sus funciones deban garantizar su 
autenticidad y capacidad demostrativa, 
mientras que la autoridad competente 
ordene su disposición final. 
“La cadena de custodia representa en 
el procedimiento penal un objetivo esencial, 
pues en su ejecución o no, está la forma de 
probar el delito y el grado de culpabilidad de 
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quien lo cometió, así como la base esencial 
para hacer posible la reparación de las 
víctimas”. (Sentencia C-334, 2010) 
En la actualidad en Colombia se ha 
venido haciendo un constante cambio de 
manuales para la cadena de custodia ya que 
no hay algún documento estandarizado 
entre la Fiscalía General de la Nación y las 
entidades prestadoras de servicio en salud, 
donde se pueden y se llegan a presentar 
problemas de cualquier manera en relación 
a la interpretación, manejo y aplicación de 
dicho manual referente a todos los 
elementos materia de prueba y evidencia 
física que son base para la investigación e 
imputación de delitos, ya que en Colombia 
es un país con un alta taza de índices de 
casos violentos. 
Al pasar el tiempo se ha venido 
mejorando para así poder lograr que no 
existan más pérdida de la información en los 
EMP Y EF a demás que se puedan preservar 
las características naturales que traen 
consigo dichos elementos para poder 
analizar las muestras de diferente tipo, 
especialmente las de origen balístico que 
aporten a la identificación y verificación de 
quien cometió u participo en la comisión de 
un delito tomando como base los 
proyectiles, vainillas perdigones, tipo de 
arma, calibre, marca, casa fabricante 
corresponden y su características dejadas 
por el estriado del arma.   
Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 
2004, el Fiscal General de la Nación expidió 
el manual de procedimientos del sistema de 
cadena de custodia para el sistema 
acusatorio, mediante la Resolución 6394 del 
22 de diciembre de 2004. 
Es necesario unificar los criterios que 
desarrollan el funcionamiento del proceso 
de cadena de custodia a través de la 
implementación y estandarización de los 
procedimientos empleados en el hallazgo, la 
recolección y embalaje, el transporte, el 
almacenamiento, el análisis y la valoración 
probatoria de los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física, con la 
finalidad de asegurar su capacidad 
demostrativa al momento de ser presentado 
en audiencia.  
Se deben determinar los lineamientos 
básicos del proceso de cadena de custodia 
que deben acatar quienes tengan contacto 
con los elementos materiales probatorios y 
evidencia física, así como orientar a los 
funcionarios públicos y particulares que 
estén involucrados en la investigación 
penal, en la ejecución de sus actividades 
para que se lleven a cabo de forma 
secuencial, ordenada y segura. 
Con el fin de normalizar y estandarizar la 
ejecución del trabajo en el manejo del 
proceso de cadena de custodia, basado en 
los principios establecidos en el sistema 
penal acusatorio colombiano, garantizar la 
seguridad de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, minimizar el 
riesgo de la pérdida de valor probatorio, 
identificar la responsabilidad de quienes 
tienen contacto con elementos materiales 
probatorios o evidencia física o hacen parte 
del proceso de cadena de custodia. 








Artículo 250: Modificado. A.L. 3/2002, art. 
2º. La Fiscalía General de la Nación está 
obligada a adelantar el ejercicio de la acción 
penal y realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un 
delito que lleguen a su conocimiento por 
medio de denuncia, petición especial, 
querella o de oficio, siempre y cuando 
medien suficientes motivos y circunstancias 
fácticas que indiquen la posible existencia 
del mismo. No podrá, en consecuencia, 
suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que 
establezca la ley para la aplicación del 
principio de oportunidad regulado dentro 
del marco de la política criminal del Estado, 
el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez que ejerza las 
funciones de control de garantías. Se 
exceptúan los delitos cometidos por 
miembros de la fuerza pública en servicio 
activo y en relación con el mismo servicio. 
En ejercicio de sus funciones la 
Fiscalía General de la Nación, deberá: 
3. Asegurar los elementos materiales 
probatorios, garantizando la cadena de 
custodia mientras se ejerce su contradicción. 
En caso de requerirse medidas adicionales 
que impliquen afectación de derechos 
fundamentales, deberá obtenerse la 
respectiva autorización por parte del juez 
que ejerza las funciones de control de 
garantías para poder proceder a ello. 
 
Ley 906/04 
Por la cual se expide el Código 
procedimiento penal  
Capítulo V: Cadena de Custodia 
Artículo 254: Aplicación. Con el fin de 
demostrar la autenticidad de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física, la 
cadena de custodia se aplicará teniendo en 
cuenta los siguientes factores: identidad, 
estado original, condiciones de recolección, 
preservación, embalaje y envío; lugares y 
fechas de permanencia y los cambios que 
cada custodio haya realizado. Igualmente se 
registrará el nombre y la identificación de 
todas las personas que hayan estado en 
contacto con esos elementos. 
La cadena de custodia se iniciará en el 
lugar donde se descubran, recauden o 
encuentren los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, y finaliza por 
orden de autoridad competente. Parágrafo.  
El Fiscal General de la Nación 
reglamentará lo relacionado con el diseño, 
aplicación y control del sistema de cadena 
de custodia, de acuerdo con los avances 
científicos, técnicos y artísticos 
La fiscalía general de la nación por 
medio de la resolución 1874 de 2016 adopta 
el manual de procedimientos para la cadena 
de custodia. en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, especialmente las 
que le confieren los numerales 1º y 9º del 
artículo 4º del Decreto-Ley 16 del 9 de enero 
de 2014. Considera que mediante la 
Resolución 1890 de noviembre 5 de 2002, el 
Fiscal General diseñó y aplicó el reglamento 
del sistema de cadena de custodia, 
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estableció principios, responsables y 
lineamientos generales, entre otros. De igual 
forma, mediante la Resolución 2869 de 
2003, se expidió el primer manual de 
procedimientos del sistema de cadena de 
custodia para el sistema mixto vigente para 
ese año.  
Artículo 255: Responsabilidad. La 
aplicación de la cadena de custodia es 
responsabilidad de los servidores públicos 
que entren en contacto con los elementos 
materiales probatorios y evidencia física.   
Los particulares que por razón de su 
trabajo o por el cumplimento de las 
funciones propias de su cargo, en especial el 
personal de los servicios de salud que entren 
en contacto con elementos materiales 
probatorios y evidencia física, son 
responsables por su recolección, 
preservación y entrega a la autoridad 
correspondiente. 
Artículo 257: Inicio de la cadena de 
custodia. El servidor público que, en 
actuación de indagación o investigación 
policial, hubiere embalado y rotulado el 
elemento material probatorio y evidencia 
física, lo custodiará. 
Artículo 258: Traslado de contenedor. 
El funcionario de policía judicial o el 
servidor público que hubiere recogido, 
embalado y rotulado el elemento material 
probatorio y evidencia física, lo trasladará al 
laboratorio correspondiente, donde lo 
entregará en la oficina de correspondencia o 
la que haga sus veces, bajo el recibo que 
figura en el formato de cadena de custodia. 
Artículo 259: Traspaso de 
contenedor. El servidor público de la oficina 
de correspondencia o la que haga sus veces, 
sin pérdida de tiempo, bajo el recibo que 
figura en el formato de cadena de custodia, 
entregará el contenedor al perito que 
corresponda según la especialidad. 
Artículo 261: Responsabilidad de 
cada custodio. Cada servidor público de los 
mencionados en los artículos anteriores, 
será responsable de la custodia del 
contenedor y del elemento material durante 
el tiempo que esté en su poder, de modo que 
no pueda ser destruido, suplantado, alterado 
o deteriorado. 
Artículo 264: Identificación. Toda 
persona que aparezca como embalador y 
rotulador, o que entrega o recibe el 
contenedor de elemento material probatorio 
y evidencia física, deberá identificarse con 
su nombre completo y apellidos, el número 
de su cédula de ciudadanía y el cargo que 
desempeña. Así constará en el formato de 
cadena de custodia. 
Artículo 275: Elementos Materiales 
Probatorios y Evidencia Física. Para 
efectos de este código se entiende por 
elementos materiales probatorios y 
evidencia física, los siguientes: 
a) Huellas, rastros, manchas, residuos, 
vestigios y similares, dejados por la 
ejecución de la actividad delictiva; 
b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier 
otro medio utilizado para la ejecución de 
la actividad delictiva; 
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c) Dinero, bienes y otros efectos 
provenientes de la ejecución de la 
actividad delictiva; 
d) Los elementos materiales descubiertos, 
recogidos y asegurados en desarrollo de 
diligencia investigativa de registro y 
allanamiento, inspección corporal y 
registro personal; 
e) Los documentos de toda índole hallados 
en diligencia investigativa de inspección 
o que han sido entregados 
voluntariamente por quien los tenía en su 
poder o que han sido abandonados allí; 
f) Los elementos materiales obtenidos 
mediante grabación, filmación, 
fotografía, video o cualquier otro medio 
avanzado, utilizados como cámaras de 
vigilancia, en recinto cerrado o en 
espacio público; 
g) El mensaje de datos, como el intercambio 
electrónico de datos, internet, correo 
electrónico, telegrama, télex, telefax o 
similar, regulados por la Ley 527 de 1999 
o las normas que la sustituyan, adicionen 
o reformen; 
h) Los demás elementos materiales 
similares a los anteriores y que son 
descubiertos, recogidos y custodiados 
por el Fiscal General o por el fiscal 
directamente o por conducto de 
servidores de policía judicial o de peritos 
del Instituto Nacional de Medicina Legal 




La cadena de custodia por parte de los 
servidores en las áreas de urgencias y 
quirófanos en la E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz es obsoleto, 
debido a que se ha venido manejando un 
formato desactualizado el cual no cumple 
con ninguno de los parámetros que exige la 
normatividad de policía judicial.  
 Se obtuvo con ayuda de la 
dependencia de quirófanos especialmente 
del personal de instrumentación un 
protocolo interno el cual fue creado por la 
jefa encargada de esa independencia y con 
ayuda de un investigador de la fiscalía que 
les proporciono una pequeña inducción para 
crear el documento sobre el cual manejar los 
casos violentos donde la jefa encargada nos 
explicaba un poco la manera en como ellas 
realizaban ese procedimiento.  
La instrumentadora jefe enseñó el 
formato rotulo de cadena de custodia (ver 
anexo A) el cual diligencian ellas al 
momento de embalar el elemento 
encontrado, en el formato de puede 
evidenciar que la información allí se 
encuentra es muy genérica y en relación al 
formato de registro Elemento Materia de 
Prueba y Evidencia Física (ver anexo B) 
manejado por la policía judicial quedan 
varios vacíos en la información. Con el 
formato de Elemento Materia de Prueba y 
Evidencia Física  (ver anexo C) notamos 
que la E.S.E. Hospital Universitario si 
obtuvo alguna inducción sobre el tema, pero 
el formato manejado es totalmente salido de 
la norma judicial ya que el formato de 
registro de cadena de custodia (ver anexo D) 
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manejado por policía judicial cuanta con 
espacios para información básica que es 
importante si se lleva a un proceso penal 
además estos formatos están estandarizados 
para todos quienes se involucren con la 
cadena de custodia. 
El protocolo de los casos violentos 
que contienen elementos de origen balístico 
manejados por la E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz siguen una ruta 
organizada la cual comienza con el ingreso 
del paciente al centro de salud por 
urgencias, de donde son remitidos a 
quirófanos donde al momento que se realiza 
la extracción del elemento por el cirujano 
inicia la cadena de custodia siendo este el 
primer custodio, luego el cirujano hace 
entrega del elemento extraído a la 
instrumentadora quien sería la segunda 
custodia quien a su vez entrega el elemento 
a la enfermera circulante de la sala quien 
entra a ser la tercera custodia, ella lleva el 
elemento a recuperación para 
posteriormente entregarlo a patología quien 
entraría como cuarto y último custodio 
dentro de la asignación del protocolo en el 
Hospital. 
Luego de conocer la cronología de 
custodios manejada en el hospital se 
procede a hablar con cada una de las áreas 
involucradas para conocer si ellos manejan 
también la misma dinámica que las 
instrumentadoras, obteniendo información 
de que las auxiliares circulantes, 
recuperación y patología solo llenan los 
espacios que el anterior custodio les explica 
porque a diferencia de las instrumentadoras 
las demás áreas no tienen algún 
conocimiento del proceso de cadena de 
custodia. 
Cuando se realiza la investigación en 
el área de patología ellos dan dos respuestas 
siendo la primera la negativa de no 
proporcionar información debido a que el 
manejo de la cadena de custodia del material 
balístico, ya que este tipo de inquisición es 
confidencial y manejada exclusivamente 
con el CTI de la fiscalía, para efectos de 
investigación (Patología, respuesta a la 
solicitud N° 2018136017478-2), la segunda 
respuesta la proporciona el encargado de 
manejar las evidencias y después de 
explicarle un poco por encima los beneficios 
que podía proporcionarle de nuestra 
investigación accedió a brindar información 
muy genérica de tal procedimiento diciendo 
“que las evidencias balísticas que llegan al 
laboratorio no se procesan ni se retiran del 
embalaje respetando la cadena de custodia, 
solo se hace una descripción física de la 
evidencia recibida “ (Patología, Respuesta a 
la solicitud N° 2018-136-01747-2). 
Tomando lo anterior como 
referencia de cómo se maneja la cadena de 
custodia la E.S.E. Hospital Universitario 
Erasmo Meoz se toma la determinación de 
crear una guía que les proporcione una 
nueva base sobre el manejo de la cadena y 
diligenciamiento de todos los formatos: 
rotulo de cadena de custodia y registro de 
cadena de custodia, esto se busca con la 
ayuda de quienes directamente están 
involucradas las instrumentadoras del área 
de quirófanos.  
Se presentó la propuesta de 
apropiación social del conocimiento en 
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relación al manejo de cadena de custodia a 
las trabajadoras encargadas de la prestación 
del servicio de salud en el área de quirófanos 
personal de instrumentación en la E.S.E. 
Hospital Universitario Erasmo Meoz 
quienes quedaron bastante conformes con la 
nueva actualización del Manual del Sistema 
de Cadena de Custodia debido a que se les 
hace un poco más simple y fácil el 
diligenciamiento de estos formatos. 
Se realizó la charla con una actividad 
dinámica donde a medida que se explicaba 
el formato ellas iban diligenciando los 
ejemplos que tenían, exponiendo así en su 
totalidad todos los apartes de los formatos y 
resolviendo cada una de las inquietudes que 
surgían entre las instrumentadoras.  
Después de haber terminado con 
todo el proceso de investigación y 
socialización de la guía creada como base 
para dejar en la E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz se socializo 
todo el material con la Doctora encargada de 
verificar nuestro trabajo investigativo 
dentro de las instalaciones del Hospital 
quien nos permitió dejar la guía como un 
proceso a futuro como  base para las 
instrumentadoras y demás personal  que en 
su momento requiera profundizar y así  
obtener más conocimiento acerca del 
adecuado manejo de la cadena de custodia.  
Resultados 
Debido a lo recuperado en nuestra 
investigación en las instalaciones de la 
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz 
en sus diferentes áreas especialmente en 
quirófanos obtuvimos información a todo lo 
aportado referente a la experiencia que han 
adquirido día a día y siguen adquiriendo las 
instrumentadoras y demás personal médico 
que entra en contacto con un elemento 
materia de prueba y evidencia física en 
cualquier tipo de caso que ingresan a las 
salas de quirófanos. 
Se obtuvo conocimiento de los 
formatos manejados por la E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz los cuales están 
obsoletos debido a la normatividad vigente 
de la actualización del nuevo manual de 
sistema de cadena de custodia versión 4.  
El protocolo de la E.S.E. Hospital 
Universitario Erasmo Meoz especialmente 
el protocolo de las instrumentadoras está 
bien organizado referente a estructuración 
de los custodios.  
Se dio cumplimiento a nuestros 
objetivos donde uno de ellos fue realizar 
jornadas de conocimiento en relación al 
manejo de cadena de custodia en los casos 
violentos que contengan elementos de 
origen balístico, especial a los trabajadores 
encargados de la prestación del servicio de 
salud en las áreas de quirófanos en el 
Hospital Universitario Erasmo Meoz 
(H.U.E.M), la cual fue muy satisfactorias 
para ellos quedando con la información 
actualizada y la socialización de los rótulos 
de la cadena de custodia y registros de 




Como conclusión de toda la investigación y 
trabajo realizado en la E.S.E. Hospital 
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Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de 
Cúcuta queda como conocimiento que la 
desactualización y poco interés demostrado 
por la E.S.E. H.U.E.M. puede llevar a que 
en un futuro no lejano pueda afrontarse a 
procesos legales debido a los formatos fuera 
de la normatividad que vienen manejando.  
 Se recomienda a la E.S.E Hospital 
Universitario Erasmo Meoz actualizarse 
inmediatamente poniendo en 
funcionamiento el nuevo Manual del 
Sistema de Cadena de Custodia versión 4 
aprobado por el Consejo Nacional de Policía 
Judicial Acuerdo 001 del 18 abril del 2018 
debido a que en este Manual están los 
nuevos formatos que se están manejando a 
nivel nacional este año 2019 , en este 
sentido, todas las entidades colombianas 
que estén involucradas con el sistema de 
cadena de custodia, tienen la obligación de 
propender por la adecuada publicación, 
socialización y divulgación, a todos los 
niveles en sus organizaciones, del Manual 
del sistema de cadena de custodia. Para ello, 
se podrá hacer uso de páginas 
institucionales y demás medios de difusión. 
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Implementar el adecuado manejo de la cadena de custodia en todos los casos violentos que 
ingresan al diario vivir al hospital, los cuales traen con sigo elementos materiales de prueba 
y evidencia física especialmente de origen balístico. 
   
2. ALCANCE 
Este manual aportara y ayudara a cualquier tipo de persona prestadora de servicios de 
salud, los cuales entran en contacto con los elementos materiales y evidencia física debido 
a la razón del cumplimiento de sus funciones laborales a darles un mejor manejo a todo 
tipo de evidencia, para así dar cumplimiento y seguimiento de un buen manejo de la 




3. CAMPO DE APLICACIÓN 
Se puede aplicar desde el momento que ingrese una víctima de caso violento al hospital 
hacia la unidad de urgencias y quirófanos, donde se inicia la recolección de cualquier tipo 
elemento materia de prueba y evidencia fisca, los cuales deben de ir acompañados de su 
respectivo rotulo y registro de cadena de custodia cuyo objetivo es conservar y garantizar la 
autenticidad de los elementos embalados y rotulados hasta su destino final. 
 
4. ACTUALIZACION 
El manual de sistema de cadena de custodia está reglamentado mediante resolución 0-2369 
de julio 11 de 2016 expide la versión actualizada del mismo manual que entró en vigencia 
a partir del 1 de agosto del mismo año versión 3, donde en la actualidad pasado dos años 
2018 ya expidieron la reversión 4 con la cual se manejó todos los formatos actualizados 
utilizados por la misma fiscalía general de la nación en este inicio del año 2019. 
 
5. DEFINICIONES  
BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas encaminadas a minimizar y controlar 
los factores de riesgo biológico, físico o químico en las personas expuestas a los mismos. 
 
CARTUCHO: unidad de carga de munición de un arma de fuego, compuesta por:  vainilla, 
fulminante, propelente y proyectil(es). 
 
ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO: elementos que se hallan durante la 





EMBALAR: es el procedimiento técnico utilizado para empacar preservar y proteger los 
EMP Y EF en el contenedor adecuado con el fin de ser enviados para análisis o 
almacenamiento.  
 
EVIDENCIA: ELEMENTO que guarda una relación con la víctima, iniciado, la escena o el 
lugar de los hechos, y que permite estimar una hipótesis de los acontecimientos del delito.  
*es cualquier clase de materia o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de casa 
hecho o punto de litigio, ya sea a favor de una u otra parte. 
*es la prueba de un hecho. Es algo que muestra algo, es algo que nos indica y que 
posteriormente en lo probatorio se transforma en un indicio. 
*es todo elemento generador de una acción criminal o indicativa de esta, capaz de 
individualizar al autor del hecho, así como circunstancias del mismo, los instrumentos de 
comisión y es susceptible de reproducción en el futuro.  
 
EVIDENCIA FISICA: todo elemento tangible que permite objetivar una observación y es 
útil para apoyar a confrontar una hipótesis. Cualquier artículo tangible, pequeño o grande, 
cuyo análisis produce información que tiende a aprobar a oponerse a una hipótesis sobre un 
punto en cuestión. Evidencia traza: es toda aquella EVIDENCIA que no es perceptible por 
los órganos de los sentidos. 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS): son aquellas 
entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran 
habilitadas de conformidad con el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. 
(resolución 1441 de 2013, Ministerio de salud y protección social). 
 
MUNICION: unidad de carga de las armas de fuego necesarias para su funcionamiento y 
regularmente está compuesta por: vainilla, fulminante, pólvora y proyectil.  
 
PROYECTIL: es cualquier objeto lanzado en el espacio con o sin velocidad inicial, en 
balística se trata de elementos autopropulsados por las armas de fuego como piezas de 
artillería o munición. Cualquier elemento lanzado al espacio con velocidad, fuerza y 
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dirección la cual es ejercida por una máquina o por la rápida combustión de los gases u otros 
medios para su lanzamiento.  
RECOLECTAR: obtención de cosas u objetos determinados que guardan un vínculo directo 
con la escena o lugar del hecho materia de investigación.  
 
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA: es la documentación de cada traspaso y 
traslado del EMP y EF, durante el desarrollo del proceso de cadena de custodia 
REGISTRO DE CONTINUIDAD: documento que guardan secuencia de los eventos 
prestados con los EMP Y EF. 
 
ROTULO: formato diligenciado que se adhiere al contenedor con fines de identificación del 
EMP o EF. 
 
TRASLADAR: es el movimiento que se hace de los elementos materia de prueba y 
EVIDENCIA física, de un sitio a otro. 
 
TRASPASAR: es el acto por el cual un custodio entrega a la guarda y responsabilidad de la 
escena del crimen y los elementos material de prueba y evidencia física a otro custodio.   
 
CUSTODIO: persona que vigila y guarda con cuidado y responsabilidad un EMP y EF o un 
lugar de los hechos. 
 








6. CONTENIDO GENERAL 
 
Como investigadoras de la Universidad Libre seccional Cúcuta en el transcurso de nuestra 
formación hemos venido notando que al pasar del tiempo se le ha venido dando un mal 
manejo al protocolo de cadena de custodia por el cual se pierde cualquier tipo de elemento 
materia de prueba y/o  evidencia física los cuales son fundamentales para un proceso penal, 
en nuestro caso surgió,  una gran pregunta: conocer y analizar el manejo del protocolo  de la 
cadena de custodia en los centros prestadores de salud  tomando al hospital universitario 
Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, como punto referencial, y  así poder ayudar a controlar 
y a disminuir algunas perdidas de estos elementos y a su vez ayudar con la calidad de 
servicios prestados. 
 
Esta cartilla va dirigida explícitamente a la entidad prestadora de servicio en salud E.S.E. 
Hospital universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta. 
Te invitamos a que pongas buena actitud, atrévete a leer esta nueva opción ya que puedes 
llegar a aprender un poco más de lo que sabes y así podrás llegar a aplicar lo plasmado en 
esta cartilla en tu ámbito laboral, donde se llegaría a lograr una mejor aplicación de la cadena 
de custodia.                               
 
 




Presentado por:     Diana Carolina Duarte Jaimes  
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MAPA CONCEPTUAL (CADENA DE CUSTODIA)  
CUADRO (FORMAS DE RECOLECCIÓN EMBALAJE Y RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE EMP Y EF) 






EMP: elemento material probatorio. 
EF: evidencia física. 
FGN: fiscalía general de la nación. 
 
2. PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué es la cadena de custodia? 
Es un proceso continuo y documentado que se aplica a los elementos materia de prueba 
(EMP) y evidencia física (EF) realizado por servidores y/o particulares incluyendo a las 
entidades prestadoras de salud, cuyo objetivo es mantener la capacidad demostrativa y 
minimizar el riesgo de pérdida o daño de todos los elementos para sí poder llegar a garantizar 
y demostrar todas las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, 
almacenamiento, continuidad y registro. 
 
¿En qué norma se encuentra estipulada y plasmada la cadena de custodia? 
En el CAPITULO V código procedimiento penal ley 906 del 2004. 
 
Establece los siguientes artículos: 
Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los 
siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, 
embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya 
realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que 
hayan estado en contacto con esos elementos. 
La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los 








Parágrafo. El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con el diseño, 
aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances 
científicos, técnicos y artísticos. 
 
NOTA: El Manual de procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia, fue adoptado por 
la Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 0-6394 de 2004  
  
Artículo 255. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de 
los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y 
evidencia física. 
Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las funciones propias 
de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto con 
elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables por su recolección, 
preservación y entrega a la autoridad correspondiente. 
  
Artículo 257. Inicio de la cadena de custodia. El servidor público que, en actuación de 
indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el elemento material 
probatorio y evidencia física, lo custodiará. (código procedimiento penal ley 9060 del 2004) 
  
¿Cuál es el objetivo general de la cadena de custodia? 
Establecer las directrices del sistema de cadena de custodia colombiano, durante las 
diferentes etapas asociadas al hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y 
almacenamiento de los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física (EMP y EF), 
con el fin de garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, mientras que la autoridad 
competente ordena su disposición final. (Tomado del nuevo manual del sistema de cadena 
de custodia – versión 4 (2018)). 
 






La cadena de custodia permite demostrar la autenticidad de los elementos recolectados dentro 
de una investigación penal. Estos elementos tienen propiedad de convertirse en EMP y 
posteriormente en EF, siempre y cuando reúna los requisitos del sistema. 
¿A qué elementos se aplica la cadena de custodia? 
Se aplica a todos los EMP y EF recolectados y aportados dentro de una investigación penal, 
que pueden servir para confirmar o desvirtuar la hipótesis delictiva que sustenta la teoría del 
caso. 
 
¿Qué es EMP y EF? 
Cualquier articulo tangible o intangible, que permite realizar objetivamente   una observación 
y es útil para apoyar o confrontar una hipótesis. (ley 906/2004). 
De manera general se entiende que es cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento 
conducente al descubrimiento de la verdad, como son huellas, marcas o rastros de origen 
físico, químico, biológico o electrónico, perceptible a través de los sentidos o mediante la 
utilización de tecnología forense, cuyo análisis proporciona las bases científicas o técnicas 
para encaminar la investigación penal, lograr la identificación del autor o autores, y así 
confirmar o descartar la comisión de una conducta punible y la reconstrucción de los hechos. 
(Tomado del nuevo manual del sistema de cadena de custodia – versión 4 (2018)). 
 
 
¿Dónde inicia y donde termina la cadena de custodia? 
Inicia en el lugar donde se encuentre, obtenga o recolecte el EMP y EF y finaliza por orden 
de la autoridad competente o sentencia debidamente ejecutoriada. 
 
¿la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de? 
Todos los servidores y los particulares que por razón de su de su trabajo o por el 
cumplimiento de las funciones, entren en contacto con los elementos materiales probatorios 






3. PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA 
 
• IDENTIDAD: todos los elementos materia de prueba que son recolectados dentro de la 
indagación o/e investigación deben ser los mismos que utilicen durante el desarrollo y 
custodia del proceso penal. 
 
Para esto es importante realizar una descripción completa y detallada de las características 
de todos los elementos al momento de su hallazgo y así poder plasmar en el estado en que se 
encontraron los EMP Y EF recogidos, datos que sirvan para su totalidad de identificación de 
la evidencia. 
 
Ejemplo:  proyectil color bronce, tamaño de 6cm de largo.  
En este caso la descripción es muy general puesto que quienes llenan el registro y rotulo con 
su descripción son los clínicos los cuales no manejan esos temas, para esto se pueden ayudar 
un poco con el cuadro que se encuentra más adelante en LOS TIPOS DE PROYECTILES el 
dónde explica un poco a groso modo el color y nombre de los proyectiles o vainillas posibles 
encontrar en esta labor. 
 
• INTEGRIDAD: durante todo el proceso los EMP Y EF deben permanecer y conservar 
sus características tal como fueron encontrados y recolectados, que no carezcan de 
ninguna parte que lo componen salvo a que hayan sido sometidos a un análisis.  
 
• INALTERABILIDAD: se debe conservar el estado original de los EMP Y EF, donde se 
debe asegurar el cumplimiento de las condiciones adecuadas que aseguren dicho estado 
original de acuerdo con su clase y naturaleza de cada elemento en particular. Pará que 
exista el objetivo y cumplimiento de este se debe tomar en cuenta las condiciones de 
recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento evitando que ningún factor 




• CONTINUIDAD: los EMP Y EF deben estar sometidos a una estricta custodia hasta el 

































4. ROTULO ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO 
 
Imagen 1, Rotulo Cadena de Custodia. Recuperado de Manual del sistema de cadena de 
Custodia. 
 
EXPLICACIÓN DE MANERA CÓMO DILIGENCIAR EL FORMATO DE ROTULO 
 
Número único del caso. 
 
Imagen 2, Fragmento Rotulo cadena de Custodia. Recuperado de Manual del sistema de 







Es un número designado por el sistema SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) para 
identificar cada caso dicho radicado consta de (21) dígitos conformados por los siguientes 
campos: 
Departamento (DPTO): Código asignado por el DANE según el departamento donde se 
judicialice el hecho. Está compuesto por dos (2) dígitos. 
Municipio: Código asignado por el DANE según la cabecera municipal respectiva. Está 
compuesto por tres (3) dígitos. 
Entidad: Número asignado al organismo de Policía Judicial que recibe el caso. Compuesto 
por dos (2) dígitos. Los códigos asignados son: (60) FGN-CTI, (61) POLICÍA NACIONAL, 
(63) INPEC. 
Unidad: Es el código de la dependencia, unidad o centro de servicios judiciales que tiene 
conocimiento del hecho, y está compuesto por cinco (5) dígitos. 
Año: Corresponde al año en que asigna el Número Único de Noticia Criminal. Está 
compuesto por cuatro (4) dígitos. 
Consecutivo: Corresponde al consecutivo anual que genera cada unidad receptora. Son los 
últimos cinco (5) dígitos que componen el radicado. 
Este campo es diligenciado únicamente por la policía judicial. 
 
No. ID (Almacén de evidencias) 
 
Imagen 3, fragmento rotulo de cadena de custodia. recuperado del sistema de manual de 
cadena de custodia. 
 






Fecha y hora de recolección    
                
Imagen 4, fragmento rotulo cadena de custodia. recuperado de manual del sistema de cadena 
de custodia. 
 
Fecha: diligéncielo en formato (AÑO/MES/DÍA), año cuatro (4) dígitos, mes y día dos (2) 
dígitos. 









Imagen 5, fragmento rotulo cadena de custodia. recuperado de manual del sistema de cadena 
de custodia. 
 
Numero de EMP y EF: escriba el numero asignado al o los EMP Y EF dentro de la                                    
documentación del lugar de los hechos. 
 







Número del EMP Y EF: Depende de la cantidad de 
evidencia recolectada si es más de 1, debe seguir una 
continuidad numérica. 




Sitio o lugar de hallazgo. 
 
Imagen 6, fragmento rotulo cadena de custodia. recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
Dirección: registre la nomenclatura del lugar donde fue hallado el o los EMP y EF, o indique 
las coordenadas de localización. 
Ubicación: registre la información respecto a la localización del EMP y EF en el lugar. 
Nombres y apellidos de la persona a quien se le encontró el EMP y EF: registre la 
información correspondiente. 
 
Descripción del embalaje y los elementos materiales probatorios y evidencia física.      
 
Imagen 7, fragmento rotulo cadena de custodia. recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
Describa de manera clara, concreta y detallada el embalaje empleado para la protección del 
EMP y EF, así como las características y condiciones físicas del elemento recolectado.  
 






Datos de identificación de quien haya diligenciado el rótulo 
Imagen 8, fragmento rotulo cadena de custodia. recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
Registre los datos de la persona que desarrolla esta actividad, la cual debe figura en el 
registro de cadena de custodia si Halló, Recolectó o Embaló los EMP y EF. 

























EXPLICACIÓN DE MANERA CÓMO DILIGENCIAR LA CADENA DE CUSTODIA 
 
Número único de caso  
Este código es designado en el momento en el que nace la noticia criminal por lo que el 
personal encargado de diligenciarlo es el personal adscrito a Policía Judicial o en su defecto 
al primer responsable. 
Se debe escribir el número asignado con el cual se identifica la investigación, dicho radicado 
debe   constar de 21 dígitos conformados de diferentes campos como lo son departamento 
(DPTO), municipio, entidad, unidad, año y consecutivo correspondiente al consecutivo que 
genera cada unidad receptora son los últimos cinco (5) dígitos que compone él radicado. 
En este caso los clínicos no necesitan llenar este campo puesto que es la policía judicial quien 
crea el número, así que el espacio se debe dejar en blanco. Pero si el caso ya cuanta con 
acompañamiento policial se puede preguntar a la autoridad si el caso cuenta con el numero 
en caso tal de que si se anota según lo dicho.   
 
 
Imagen 10, fragmento registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
No. id (almacén de evidencias) 
Registre el número de identificación del EMP y EF al momento de su ingreso al Almacén 
de Evidencias. 
 
Imagen 11, fragmento registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 




N° de historia clínica   
 
Imagen 12, fragmento registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
Registre el número de la historia clínica en esta casilla, solo cuando el registro se inicie en 
una institución prestadora de servicios de salud o centro hospitalario el cual consta de 12 
casillas. 
 
Documentación de los EMP y EF   
 
Imagen 13, fragmento registro cadena de custodia. recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
 Marca con una (x) la labor que el funcionario o particular adelante respeto de los EMP Y 
EF, hallazgo (H), recolección (R) y embalaje (E). 
 
En la columna cuarta y quinta registro los datos del funcionario o particular que desarrolla la 
silla nombres y apellidos número de cédula de ciudadanía. 
 
 Para la sexta columna entidad escriba la entidad para la cual labora, en caso contrario 
coloque las siglas N.A. (No aplica). 
 





Descripción del embalaje y de elementos materiales probatorios y evidencia física. 
Describa de manera clara y concreta el embalaje empleado la protección del EMP y EF, así 
como las características y condiciones físicas del elemento recolectado. La descripción debe 
ser igual a la diligenciada en el rotulo. 
 
Imagen 14, fragmento registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
 
Por último, el formato de registro de cadena de custodia trae unos indicativos de cómo se 
debe diligenciar los respectivos campos. 
 
 (*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecte el Elemento(s) 
Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física 
 
H,R,E = Marque con una X si corresponde a quien Halló (H), Recolectó (R)  o Embaló (E) 
el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo 
nombre según sea el caso 
 
Imagen 15, fragmento registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 


















imagen 16, reverso del registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
Registro de continuidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física. 
Este acápite está conformado por varias casillas las cuales comprenden: 
• Fecha: diligencie en formato de (año mes día) en casilla de dos dígitos. 
• Hora: registre la hora formato de (24h) en la que se realiza el traspaso del EMP Y EF.  
• Nombre y apellidos de quien recibe el EMP Y EF, cédula de ciudadanía y entidad: 
registre los datos del funcionario o particular que desarrolla esta actividad. 
• Calidad en la que actúa: marque con una (X) el frío que desempeña (custodio o 
perito). 
• Propósito del traspaso (almacenamiento, análisis, presentación en audiencia, consulta 
o disposición final). escriba una de las cinco opciones citadas. no olvide que cada una 
de ellas incluye otras actividades como transporte y trámites administrativos de los 
EMP Y EF. 
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• Estado en el que se recibe el embalaje o contenedor de EMP Y EF: escriba el estado 
del embalaje: sin novedad (S/N) o deteriorado. en caso de encontrar alguna anomalía 
documéntela y descríbala en la casilla de observaciones. 
• Firma: realice en presencia de quien le entrega el o los EMP Y EF. 
El reverso de la Cadena de Custodia aplica para funcionarios de Policía Judicial que se 
encuentren realizando las respectivas actuaciones investigativas.  
Letra legible, lo debe diligenciar la persona que esté realizando la actuación.  
Observaciones  
En este campo registre las observaciones según sea el caso es importante dejar constancia de 
la fecha y nombre de quien realice la observación y ser concreto en la redacción. 
6. FORMATO ADICIONAL PARA EL REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS 
EMP Y EF 
Imagen 17, formato del registro cadena de custodia recuperado de manual del sistema de 
cadena de custodia. 
Este formato únicamente debe emplearse cuando se agoten los espacios de los traspasos del 
numeral 6 (registro de continuidad de los elementos materia de prueba) del registro de 




7. FORMAS DE RECOLECCIÓN EMBALAJE Y RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE EMP Y EF 
• Para armas de fuego se deben observar las condiciones de carga en las que se 
encuentran y tengan en cuenta el decálogo de seguridad y manejo de las armas de 
fuego. Evitar excesiva manipulación que pueda borrar huellas. 
• Cuando se trate de muerte por proyectil de arma fuego se debe proteger las manos 
del cadáver embalándolas en bolsa de papel y luego en bolsas plásticas selladas con 
cinta adhesiva, la toma de residuos de disparo se debe realizar únicamente en la sala 
de necropsia. 
• Los contenedores para el embalaje de los EMP y EF no deben reutilizar y si se den 
usar de acuerdo a la naturaleza y tamaño de los mimos siempre con el objetivo de no 
alterar su autenticidad y capacidad demostrativa. así se pueden elegir, entre otros: 
bolsa de papel anti estáticas o plásticas preferiblemente con cierre hermético, caja de 
cartón plásticas frascos o plásticos o tubo de ensayo 
• Cuando se recuperen EMP Y EF en procedimientos médicos-quirúrgicos, se debe:  
A. Rotular y marcar con la identidad del paciente, número de historia clínica, fecha 
hora, característica del elemento recuperado, lugar del cuerpo o prenda donde se 
recuperó, nombre e identificación de quien lo recupera y quién lo embala. 
B. Registrar en la historia clínica y epicrisis la recuperación del EMP y EF. 
Diligenciar los registros de cadena de custodia incluidos en este manual. 
 
TIPO DE 








Se debe tomar por la 
empuñadura, se debe 
embalar de manera 
independiente utilizando 
en estos casos cajas de 
cartón o madera acorde 
con el tamaño del arma, 
Para la recolección de armas de fuego se debe 
tener en cuenta en primera instancia el 
decálogo internacional para manejo de armas 
de fuego, Las armas nunca deben ser 
descargadas para s embalaje, el arma en lo 
posible debe ser manipulada por los extremos 






debe sujetarse con piola o 
Abrazaderas con el fin de 
que en caso de exploración 
dactiloscópica no se pierda 
la evidencia. 
algún tipo de evidencia que sea invisible a 
simple vista, El arma puede clasificarse como:  
✓ Revolver: Deben numerarse los 
alveolos donde se encuentran alojadas 
los cartuchos se debe procurar que se 
manipulen demasiado puesto que puede 
significar que se Borre la evidencia.  
✓ Automática y semiautomática: Para este 
tipo de armas es importante que el 
proveedor sea retirado al igual que el 
cartucho que se encuentra en la entre 
cámara. 
Rotulo y cadena de Custodia  
El rotulo y la cadena de Custodia son elementos que dejen ir sujetos al embalaje del 
Elemento Materia de Prueba   Para diligenciarlo de deben tener encuentra los siguientes 
aspectos  
• Marca del arma de fuego  
• Color  
• Tamaño en CM    







Se debe embalar por 
separado, vainillas, 
proyectiles, postas y 
perdigones, envueltas en 
papel o bolsas plásticas. 
En los casos que el 
proyectil sea retirado de un 
cuerpo se deberá hacer con 
pinzas que estén 
El embalaje debe garantizar que no se presente 
fricción entre los EMP Y EF, para evitar daño o 
alteración en su estructura. 
Los proyectiles y vainillas son aquellos 
dispositivos que en conjunto con un arma de 
fuego puede provocar daños a la integridad 
física de una persona, normalmente están 





recubiertas con material 
plástico con el fin no 
causar ningún daño en el 
proyectil.  
Por otro lado, la vainilla es la parte restante del 
proyectil y permite la identificación de qué tipo 
de proyectil fue utilizado y su fabricante.   
Es necesario proteger de la humedad.  
Rotulado y Embalaje  
Se deben tener en cuenta características tales como  
• Tamaño del proyectil  
• Características que identifique el personal medico  
• Nombre del fabricante  
• Si contiene alguna macha que al parecer es sangre debe ser descrita como 
“sustancia rojiza con características similares a la sangre”  
8. TIPOS DE PROYECTIL 




Está constituido por una 
pieza de aleación de 
plomo, antimonio y 
estaño. 
Este proyectil posee un 
núcleo de aleación de plomo 
recubierto por una placa o 
“camisa “de latón (aleación 
de cobre y zinc). 
  
Al igual que el proyectil 
encamisado consta de un 
núcleo de aleación de plomo 
recubierto parcialmente con 
una funda o “camisa” de 
latón, la que en este caso 
deja al descubierto el sector 
correspondiente a la ojiva o 
“punta” del proyectil que, al 
ser de material más blando, 
se deforma al impactar 




   
 
9. MANEJO DE LA EVEDENCIA FISICA POR PARTE DE LAS 
INSTRUMENTADORAS QUIRURGICAS EN EL SISTEMA DE CADENA DE 
CUSTODIA DEL HUEM 
 
Este contenido es proporcionado por el área de quirófanos, es el manejado por el personal de 
instrumentación el cual se maneja desde hace varios años y no reporta actualización alguna. 
El advenimiento del nuevo sistema de justicia en Colombia incorporó un elemento 
importante al debate llamado cadena de custodia. el tema aparentemente nuevo reviste de 
gran importancia al sistema toda vez que se trata de buscar un culpable o por lo menos de 
encontrar una verdad verdadera.  en este sistema de justicia y en el anterior intervienen un 
ente llamado fiscalía encargado de acusar y otro llamado defensa que se encargará de 
demostrar que su defendido es inocente o por lo menos aportará elementos del juicio que 
permitirán atenuar la pena. 
En este juego en el que se encuentran las dos partes enfrentadas entra un tercer personaje 
llamado JUEZ, encargado de emitir una sentencia de acuerdo a las evidencias que se 
presenten y que las mismas tengan el suficiente valor para convertirlas en prueba y puedan o 
lo convenzan para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria. 
El elemento material probatorio y evidencia física (EMP y EF) no es otra cosa que un testigo 
mudo que espera a ser levantado por un investigador o policía judicial para que lo interprete 
y él mismo lo oriente a formularse una hipótesis sobre la investigación del punible a 
investigar. 
La evidencia física y elemento material probatorio se puede hallar en diferentes sitios a estos 
lo llamamos escena, La cual puede ser primaria o secundaria y del mismo modo la misma 
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puede ser abierta o cerrada. la escena primaria se puede entender como el lugar donde sucede 
el hecho o la conducta punible. 
La escena secundaria se encuentre o hallen en elementos materiales probatorios y evidencia 
física relacionadas con la conducta punible a investigar. la escena será abierta cuando la 
misma es un campo abierto y cerrada cuando se trate de un inmueble un hospital, entre otros.  
La nueva ley que sanciona el Código de Procedimiento Penal (ley 906 del 2004) 
ha involucrado al sistema de salud de manera directa cuando se encuentre frente a un EMP 
y EF. En el artículo 255 en su parte final cita: También al personal de salud cuya 
responsabilidad llega hasta entregar los ENP y EF a la policía judicial. 
Es claro entonces que todos los casos de violencia y relacionados con una 
conducta punible que llegan a un centro hospitalario el sistema de salud lo debe denunciar. 
Es importante anotar aquí, que la responsabilidad de  manejar EMP y EF no es solo del 
personal de urgencias, aquí interviene el cirujano si el paciente llega a 
cirugía y halla EMP Y EF como prendas proyectiles entre otros el mismo los debe embalar, 
rotular y diligenciar en un registro de cadena de custodia. 
Pareciera que la responsabilidad recayera solo en el cirujano responsable del procedimiento 
o atención al paciente, pero no es así, la responsabilidad también involucra al personal que 
asiste al cirujano en el paso y traspaso de los instrumentos quirúrgicos también ayuda al 
mismo a recibir EMP y EF. No es que la instrumentadora deje de cumplir la misión para la 
cual se preparó o lo mismo ocurra con el cirujano, se pretende un trabajo en equipo, donde 
el cirujano pueda entregar con facilidad un EMP Y EF a su asistente más próxima y está a la 
enfermera jefe o auxiliar o circulante y luego una vez terminado el Procedimiento quirúrgico 
diligenciar todo lo relacionado con el manejo de lo evidencia y le cadena de custodia de los 
EMPY EF. De acuerdo a nuestro sistema de salud en muchos centros hospitalarios y en casos 
de urgencias solo se encuentran laborando el cirujano y la instrumentadora quienes son los 
encargados de realizar los procedimientos de documentación de la EF y EMP lo que hace 
importante entonces la labor de la instrumentadora en no solo conocer el procedimiento 
quirúrgico sino el saber qué hacer cuando se está al frente de un herido y que el mismo puede 
contener evidencia importante para la investigación judicial. 
A continuación, se muestran mapas conceptúales que indican factores que garantizan la 










10. PROTOCOLO DE CADENA DE CUSTODIA MANEJADO ACTUALMENTE EN EL 
HUEM. 
1. Extracción Material probatorio y la evidencia física (EMP Y EF), en salas de cirugía 
(escena). primer Custodio el cirujano quien trae material de prueba. 
2.  segundo custodio, recibe la instrumentadora, quien reside en el lugar de la extracción 
(salas de cirugía-escena), Y asiste al cirujano, ella debe embalar, llenar formato de 
cadena de custodia, con todos los datos allí requeridos, la cual se entrega a la 
circulante de sala. 
3.  tercer custodio, Enfermera circulante de sala, participa en el acto quirúrgico, de 
extracción de material probatorio. Ella recibe el material de prueba o cuerpo extraño 
debidamente embalado y rotulado, y firma el libro para constatar recibido, a su vez 
recibe el cirujano la orden de patología para él mismo. se ubica en el anaquel, donde 
se encuentran las demás patologías para entrega. 
4.  cuarto custodio, auxiliar de patología quien recibe, cuerpo extraño, firmado el 
recibido del mismo. 
5. servicio de patología, Realiza estudios pertinentes y envía reporte u oficio entregando 
material de prueba a la oficina de JURÍDICA. 
Formatos manejados ACTUALMENTE por la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ H.U.E.M, aportados al igual por el área de quirófanos. 
Estos formatos en la actualidad no tienen valides legal, ni están unificados a nivel 
institucional puesto que según se pudo investigar la E.S.E Hospital Universitario, no ha 
contado desde hace muchos años con una capacitación por parte de las entidades judiciales 
como lo es la fiscalía general de nación la cual es el ente encargado y pertinente sobre el 
manejo de los elementos materia de prueba y evidencia física estipulado en el nuevo 












































OBJETO EXTRAIDO:  _______________________________________ 
FORMATO DE REGISTO CADENA DE CUSTODIA








4,4 RECOGIDO Y EMBALADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                           
.                                          Nombre y Apellidos Instrumentadora                                                                Cedula                                                              
.                                         _______________________________                                                        ____________________                             
.                                                                                                                                                                                                                                              
4,6 TIPO DE EMBALAJE:                                                                                                                                                                                         
.                                                                                                                                                                                                                                                   
Bolsa Plastica                                                                                             CANTIDAD E.M.P ______________________________







2. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nombre Paciente:                                                                                                                                                                                                           
Entidad:                                                              UNIDAD:                                                                    HISTORIA CLINICA N°                                                 
E.S.E.  H.U.E.M                                                                                                                                                                                           
DIRECCION PACIENTE:
3. DILIGENCIA                                                                                                                                                                                                           
ACTIVIDAD                                                                                                                                          D     D    M    M    A    A                                                                          
.                                                                                          Fecha de Recoleccion:                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                                                    
Lugar de diligencia:                                                            Especialidad                                                                  Nomenclatura                       
Quirofano                                                                                                                                                       Av. 113#5AN -71 B. 
guaimaral
4. DOCUMENTACION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                                                    
4,1 HALLADO POR:                                                                                                                                                                                                   
.                                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                Nombre y Apellido                                                                             Cargo 
5,2 SITIO EXACTO DEL HALLAZGO 
4,3 FIJACION:                                                                                                                                                                                                              
Fotografica                                             Topografica                                              Otra                                                                                          
.                                                                                                                                                                                                                          







































FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. (18 de junio de 2016). Obtenido de Manual de 





CODIGO PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 9060 DEL 2004) 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=14787 
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